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翻
刻 
梅
林
院
能
俊
「
伊
勢
他
紀
行
（
仮
称
）
」 
 
綿 
抜 
豊 
昭 
 
＊
キ
ー
ワ
ー
ド 
能
俊
・
小
松
天
満
宮
・
連
歌
・
紀
行
・
伊
勢 
 
は
じ
め
に 
  
小
松
天
満
宮
（
石
川
県
小
松
市
）
に
、
同
三
代
宮
司
能
俊
が
伊
勢
等
を
巡
っ
た
紀
行
文
（
自
筆
・
巻
子
本
一
巻
）
が
所
蔵
さ
れ
る
。
記
録
性
の
高
い
紀
行
文
で
あ
り
、
発
句
と
和
歌
あ
わ
せ
て
171
を
お
さ
め
、
近
世
の
名
所
句
集
と
し
て
の
資
料
的
価
値
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
全
文
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
作
品
な
の
で
、
こ
こ
に
翻
刻
・
紹
介
し
た
い
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
漢
字
を
現
行
の
も
の
に
あ
ら
た
め
、
改
行
は
「
／
」
で
示
し
、
詠
作
に
は
通
し
番
号
を
付
し
た
。
な
お
本
資
料
に
は
文
久
元
年
三
月
付
の
六
代
順
承
の
極
め
状
も
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
、
書
誌
、
極
め
状
等
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
た
い
。 
〔
翻
刻
〕 
こ
ゝ
に
七
里
の
舟
路
う
ち
海
な
か
ら
／
風
も
追
手
な
ら
ね
は
桑
名
の
船
／
も
夜
に
入
な
と
い
ふ
を
聞
て
さ
や
／
と
云
ま
て
歩
渡
り
し
ぬ
ま
ん
は
／
川
舟
渡
し
有
八
釼
の
や
し
ろ
／
又
つ
し
ま
の
宮
な
と
順
礼
し
て
佐
屋
の
／
汀
よ
り
舟
に
の
り
ゆ
く
に
此
日
は
／
雨
降
て
気
色
静
な
り
苫
引
て
／
ま
こ
と
に
よ
る
の
雨
雫
に
し
る
の
／
風
情
ま
て
思
ひ
出
て
／ 
001
・
浪
枕
と
ま
り
も
果
ぬ
苫
舟
の
／
夢
路
は
遠
し
雨
の
川
音 
は
れ
ま
に
う
ち
詠
れ
は
桑
名
の
／
城
有
ふ
ね
の
ち
か
よ
る
方
は
石
垣
／
な
り
め
く
り
ゆ
け
は
夕
陽
の
空
に
／
う
つ
り
ぬ
こ
ゝ
に
や
と
り
を
定
め
／
て
又
行
か
た
に
玉
垣
と
い
ふ
里
あ
り
／
爰
に
杜
若
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
た
り
け
り
／ 
002
・
露
の
か
こ
ふ
色
や
玉
垣
か
き
つ
は
た 
白
子
山
観
音
寺
と
云
有
堂
の
／
ま
へ
に
不
断
さ
く
ら
と
て
有
一
花
／
斗
の
さ
け
る
は
い
と
あ
は
れ
也
き
／ 
003
・
常
盤
木
も
花
は
桜
の
若
葉
か
な 
上
野
と
い
ふ
に
枕
を
し
き
捨
夜
／
ふ
か
き
に
立
出
れ
は
晨
明
は
入
や
ら
す
／ 
004
・
な
つ
の
夜
の
月
さ
へ
残
す
か
り
ね
哉 
行
〳
〵
て
松
坂
く
し
田
川
な
と
／
う
ち
過
れ
は
斎
宮
な
り
爰
に
／
里
あ
り
斎
宮
に
し
て 
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005
・
旧
の
名
を
又
若
竹
の
宮
古
か
な 
明
星
の
茶
屋
に
休
ら
ひ
小
幡
を
／
過
て
み
や
川
に
至
り
水
を
か
ゝ
り
／
な
と
し
て
／ 
006
・
す
ゝ
し
め
の
こ
ゑ
を
宮
川
の
流
か
な 
こ
れ
よ
り
内
外
の
神
か
き
に
ま
う
て
ん
と
／
松
木
高
彦
か
許
に
立
よ
り
い
さ
な
／
は
れ
て
広
ま
へ
に
拝
す
末
社
数
々
／
木
立
も
の
古
て
尊
き
事
と
も
／
な
り
岩
戸
山
に
ゆ
く
に
坂
あ
り
／
こ
ゝ
を
過
る
を
り
し
も
時
鳥
の
／
鳴
を
き
く
其
む
か
し
能
順
法
し
／
神
山
に
し
て
・
言
や
め
よ
草
の
／
か
き
は
も
ほ
と
ゝ
き
す
此
句
を
思
ひ
／
出
て
／ 
007
・
こ
と
の
葉
の
其
古
こ
ゑ
か
ほ
と
ゝ
き
す 
う
ち
と
の
神
前
に
し
て
／ 
008
・
山
の
み
な
若
葉
も
あ
め
の
御
影
か
な 
を
な
し
事
を
手
向
に
あ
り
て
／ 
009
・
神
の
慮
う
ち
と
も
分
ぬ
若
葉
哉 
二
見
の
浦
に
ゆ
か
む
と
す
る
み
ち
に
／
里
あ
り
是
な
ん
ふ
た
み
の
里
な
り
／
う
ら
に
ゆ
け
は
岩
く
み
を
の
つ
／
か
ら
な
る
気
色
山
は
汀
に
さ
し
／
出
て
う
み
山
を
と
り
あ
つ
め
た
る
／
風
景
又
た
く
ひ
あ
ら
む
や
は
浦
／
伝
ひ
に
う
る
は
し
き
貝
拾
ふ
も
／
み
ち
の
さ
ま
た
け
な
ら
ん
又
取
集
め
／
た
る
を
う
る
も
あ
り
か
な
た
の
／
岩
間
に
し
め
引
渡
し
な
と
し
て
／
社
人
の
独
居
て
神
徳
を
話
る
も
／
さ
し
て
と
は
す
か
た
り
な
れ
は
／
尊
く
も
又
を
か
し
海
つ
ら
を
／
み
れ
は
紀
の
う
み
山
も
仄
か
也
／
二
見
浦
に
し
て
／ 
010
・
山
は
わ
か
葉
浪
や
夕
か
け
二
み
か
た 
時
鳥
も
音
信
ぬ
へ
き
夕
山
の
辺
に
／
休
ら
ひ
て
／ 
011
・
ほ
と
ゝ
き
す
名
の
れ
一
こ
ゑ
二
見
山 
あ
さ
く
ま
の
山
に
ゆ
く
道
に
渡
舟
／
有
爰
を
す
く
れ
は
一
む
ら
浜
荻
の
／
生
る
あ
り
こ
れ
な
ん
伊
せ
の
は
ま
／
荻
と
い
ふ
を
聞
捨
難
く
て
／ 
012
・
浜
荻
の
秋
は
あ
り
と
も
の
し
け
り
哉 
朝
熊
虚
空
蔵
の
御
前
に
額
き
て
／
か
へ
る
さ
う
み
も
山
も
め
う
つ
し
に
／
緑
を
か
は
す
な
と
い
は
む
方
な
し
／ 
013
・
こ
と
に
い
は
ゝ
あ
さ
く
ま
山
や
夏
木
立 
か
ゝ
み
の
宮
五
峯
山
と
い
ふ
は
い
つ
ゝ
／
嶺
の
つ
ゝ
き
た
る
山
な
り
こ
の
麓
に
／
西
上
人
住
棄
ら
れ
し
旧
跡
も
あ
り
／
朝
く
ま
の
山
も
当
時
は
す
へ
て
神
山
／
な
り
し
を
い
つ
の
世
よ
り
か
寺
地
に
／
成
ぬ
る
な
と
高
彦
物
話
す
あ
ふ
む
／
石
と
い
ふ
も
有
月
読
の
宮
に
し
て
／
秋
に
限
ら
ぬ
名
也
け
り
な
と
よ
み
し
／
こ
と
も
あ
れ
は
／ 
014
・
い
ろ
は
若
葉
秋
に
か
き
ら
ぬ
梢
か
な 
下
向
し
て
高
彦
か
方
に
と
ゝ
ま
り
／
何
く
れ
と
も
の
か
た
り
な
と
し
て
／
又
小
幡
に
帰
り
ぬ
あ
く
る
あ
し
た
／
津
の
町
に
至
り
ぬ
れ
は
閻
魔
堂
に
／
僧
の
ひ
と
り
か
ね
打
な
ら
し
て
／
不
断
念
仏
す
る
も
殊
勝
に
覚
え
／
侍
り
ぬ
こ
ゝ
の
か
た
は
ら
よ
り
細
き
／
道
を
も
と
め
阿
漕
か
う
ら
に
た
と
り
／
ゆ
く
此
浦
に
し
て
／ 
015
・
け
に
心
ひ
く
網
さ
へ
に
海
松
和
布
か
な 
国
府
の
あ
み
た
は
天
照
御
神
の
／
作
仏
と
い
ひ
て
尊
き
因
縁
を
か
た
る
／
又
高
田
な
と
い
ふ
を
ゆ
け
は
関
の
町
に
／
な
り
ぬ
地
蔵
堂
も
こ
の
ひ
ま
れ
の
／
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戸
幌
ひ
ら
き
あ
り
て
拝
す
そ
れ
／
よ
り
す
ゝ
か
権
現
に
ま
う
て
ぬ
坂
苦
し
／
け
に
重
荷
を
へ
る
を
馬
長
の
情
／
な
く
鞭
す
ゝ
む
る
も
あ
は
れ
な
り
／ 
016
・
夏
草
に
と
め
よ
駅
の
鈴
鹿
山 
な
と
い
ひ
〳
〵
て
さ
か
を
の
ほ
る
道
／
木
深
き
か
け
に
し
は
し
休
ら
ひ
て
／ 
017
・
子
規
こ
ゑ
に
せ
き
も
れ
す
ゝ
か
山 
行
〳
〵
田
む
ら
堂
に
ま
う
て
ぬ
／
を
り
し
も
新
殿
造
営
あ
り
て
遷
宮
の
／
式
さ
ま
〳
〵
な
り
爰
に
手
向
侍
り
ぬ
／ 
018
・
神
の
光
わ
か
葉
に
う
つ
る
宮
ゐ
哉 
土
山
松
尾
川
な
と
う
ち
過
て
水
口
に
／
ゆ
け
は
横
田
川
舟
渡
し
あ
り
／
布
引
山
又
な
つ
み
山
と
い
ふ
も
有
／
岩
山
に
て
樹
は
な
し
／ 
019
・
夏
山
を
い
は
ゝ
岩
ね
の
苔
ち
か
な 
い
し
へ
と
い
ふ
を
過
れ
は
梅
木
村
／
有
雨
降
て
し
は
し
休
ら
ひ
ぬ
／ 
020
・
里
の
名
に
薫
ら
は
ぬ
れ
む
う
め
の
雨 
こ
れ
よ
り
め
川
草
津
を
過
て
／
田
中
の
み
ち
を
ゆ
け
は
や
か
て
や
は
せ
の
／
汀
に
な
る
舟
を
か
り
て
大
津
の
／
小
ふ
な
入
と
い
ふ
迄
湖
水
を
渡
れ
は
／
せ
ゝ
の
城
左
に
勢
田
の
橋
右
に
山
田
／
か
ら
さ
き
に
し
に
比
え
の
山
又
／
三
井
て
ら
な
と
見
ゆ
大
津
を
過
／
走
井
と
い
ふ
を
行
て
あ
ふ
さ
か
の
／
茶
や
に
休
ら
ひ
ぬ
関
の
跡
は
其
／
か
た
も
な
く
何
と
な
ふ
あ
は
れ
も
／
催
さ
れ
け
ら
し
／ 
021
・
関
は
い
つ
ら
杉
や
知
人
夏
木
立 
粟
田
口
日
の
岡
峠
う
ち
越
て
行
〳
〵
／
三
条
の
橋
を
渡
り
御
幸
町
の
家
を
／
か
り
て
ふ
た
よ
三
夜
舎
り
ぬ
寔
に
／
九
重
の
う
ち
は
殊
さ
ら
め
き
て
貴
也
／
此
こ
ろ
し
も
朝
鮮
人
京
着
な
り
／
見
物
に
と
て
い
さ
な
は
れ
け
ら
し
／
又
和
州
に
ま
か
ら
む
と
催
し
ぬ
ま
つ
／
北
野
の
宝
前
に
詣
て
／ 
022
・
神
松
や
千
も
と
時
め
く
夏
木
立 
あ
る
日
加
茂
の
競
へ
馬
を
見
て
／ 
023
・
夏
川
や
行
水
早
み
く
ら
へ
馬 
さ
ま
〳
〵
の
神
式
と
も
有
洛
中
／
洛
外
見
残
し
て
大
和
路
に
行
ぬ
／
ふ
し
み
の
里
に
し
て
／ 
024
・
色
ふ
し
の
伏
見
の
竹
の
若
葉
哉 
井
手
の
玉
川
の
辺
に
て 
025
・
玉
川
や
若
葉
も
色
に
井
手
の
里 
こ
の
辺
木
津
川
な
り
又
こ
ま
の
里
／
と
い
ふ
は
二
所
に
あ
り
い
つ
み
川
は
／
き
つ
川
の
上
な
り
こ
ゝ
に
し
て
／ 
026
・
い
つ
見
き
と
い
は
ゝ
夏
て
ふ
泉
川 
瓶
原
か
せ
山
も
を
な
し
所
な
り
／
さ
ほ
川
に
来
ぬ
れ
は
夕
陽
に
／
な
り
て
月
も
ほ
の
め
き
ぬ
／ 
027
・
月
を
舟
の
佐
保
川
す
ゝ
し
夕
渡 
こ
ゝ
を
過
れ
は
三
笠
山
も
見
え
た
り 
028
・
し
け
り
合
か
け
や
み
か
月
み
か
さ
山 
こ
れ
よ
り
な
ら
の
里
に
止
宿
し
侍
り
ぬ
／
さ
月
初
つ
か
た
猿
沢
の
辺
に
し
て 
029
・
こ
ゝ
ろ
引
菖
蒲
や
け
ふ
の
草
枕 
浅
香
山
に
し
て
／ 
030
・
浅
か
山
陰
や
水
底
の
夏
木
立 
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興
福
寺
は
焼
失
の
ゝ
ち
再
興
も
／
な
け
れ
は
あ
は
れ
に
物
さ
ひ
た
り
／
今
に
残
る
は
五
重
の
塔
東
金
堂
／
西
金
堂
北
円
堂
南
円
堂
食
堂
其
外
／
其
形
斗
な
り
花
の
松
と
を
く
／
ふ
る
も
あ
り
名
も
う
る
は
し
き
ま
ゝ
／ 
031
・
は
な
に
ゝ
ほ
へ
さ
ら
は
松
風
う
め
の
雨 
所
〳
〵
順
礼
し
春
日
の
や
し
ろ
に
／
神
拝
を
し
て
／ 
032
・
五
月
さ
へ
さ
や
け
き
神
の
井
垣
か
な 
な
ら
ふ
方
な
き
大
社
に
て
し
か
も
／
美
麗
な
り
二
の
鳥
居
よ
り
と
ふ
火
／
野
に
分
入
て
／ 
033
・
と
ふ
火
野
の
所
得
か
ほ
の
ほ
た
る
哉 
た
む
け
山
に
し
て
／ 
034
・
茂
り
け
り
神
の
ま
に
〳
〵
手
向
山 
な
ら
の
里
を
過
て
秋
篠
寺
法
円
寺
／
な
と
荒
渡
物
侘
し
け
也
超
昇
寺
又
／
西
大
寺
巡
礼
し
侍
り
て
ゆ
く
〳
〵
／
豊
光
寺
と
い
ふ
あ
り
菅
相
公
出
生
／
の
地
此
所
と
い
ふ
有
松
梅
生
て
い
さ
／
ら
ゐ
も
あ
り
／ 
035
・
吹
そ
め
し
神
か
せ
伝
ふ
し
け
り
哉 
法
隆
寺
七
堂
伽
藍
な
り
招
提
寺
西
京
／
と
い
ふ
は
薬
師
寺
な
り
相
双
ひ
て
／
有
郡
山
を
過
小
泉
な
と
云
を
／
ゆ
け
は
松
尾
の
塔
仄
な
り
又
法
起
寺
／
三
井
法
輪
寺
な
と
打
過
て
た
つ
田
の
／
社
に
し
て
／ 
036
・
神
垣
に
千
秋
や
こ
も
る
わ
か
楓 
立
田
川
み
む
ろ
の
岸
な
と
い
ふ
も
有
／
た
つ
山
に
し
て
／ 
037
・
夏
山
も
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
夕
日
か
な 
爰
よ
り
河
内
の
上
の
太
子
と
云
に
／
ま
か
り
ぬ
る
に
山
又
山
を
分
入
て
／
か
ら
う
し
て
其
所
に
な
り
ぬ
磐
せ
の
／
森
に
し
て
／ 
038
・
な
く
蝉
の
こ
ゑ
に
気
色
を
磐
瀬
山 
岩
屋
越
と
て
峠
あ
り
半
途
と
思
ふ
に
／
ほ
ら
あ
り
こ
ゝ
に
里
人
の
居
て
是
は
／
石
の
わ
く
な
り
な
と
を
し
へ
て
中
将
姫
の
／
む
か
し
物
語
す
る
も
故
有
け
に
て
／
又
お
か
し
坂
を
下
れ
は
か
ら
か
さ
の
／
辻
堂
い
と
そ
め
の
井
糸
か
け
桜
と
／
い
ふ
も
を
し
ゆ
／ 
039
・
枝
し
け
し
こ
や
夏
引
の
糸
さ
く
ら 
二
上
山
当
麻
寺
に
ま
う
て
且
又
陀
羅
の
／
開
帳
な
と
乞
て
暫
し
休
ら
ひ
て
／ 
040
・
ふ
た
か
み
の
山
と
や
さ
月
春
の
月 
こ
れ
は
其
季
い
つ
れ
と
も
分
か
た
／
け
れ
と
時
の
五
月
に
い
ひ
捨
た
る
／
な
れ
は
曇
り
た
る
は
春
の
夜
に
ゝ
／
か
よ
ふ
な
ら
む
か
し
又
長
尾
の
社
／
寺
尾
山
な
と
い
ふ
も
み
ゆ
道
の
左
は
／
か
つ
ら
き
高
間
金
剛
山
也
中
に
も
／
葛
城
山
の
か
た
ち
お
も
し
ろ
く
／
覚
え
侍
り
て
／ 
041
・
よ
そ
に
の
み
見
ぬ
山
か
た
れ
郭
公 
又
天
の
香
久
山
詠
め
や
り
て
／ 
042
・
な
つ
こ
ろ
も
干
て
ふ
山
か
け
さ
の
雲 
橘
樹
寺
香
炉
寺
な
と
見
め
く
り
／
岡
寺
に
ま
う
て
け
れ
は
順
礼
の
男
女
／
仏
前
に
あ
つ
ま
り
け
さ
み
れ
は
露
／
を
か
て
ら
の
庭
の
苔
な
と
お
か
し
け
／
な
る
声
つ
く
り
て
同
音
に
よ
む
も
／
あ
は
れ
け
に
聞
ゆ
我
も
又
／ 
043
・
露
の
み
か
身
を
／
岡
寺
の
庭
の
面
に
／
し
け
る
苔
ち
や
塵
を
出
覧 
あ
す
か
川
に
し
て
／ 
044
・
さ
み
た
れ
の
ふ
ち
は
瀬
と
な
れ
飛
鳥
川 
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こ
れ
よ
り
阿
部
の
文
殊
万
願
寺
を
過
／
三
輪
の
明
神
を
拝
す
本
社
と
お
も
ふ
／
所
に
は
注
連
引
渡
し
な
と
し
て
む
へ
も
／
神
さ
ひ
た
り
／ 
045
・
過
か
て
の
杉
や
三
輪
山
ほ
と
ゝ
き
す 
布
留
の
山
に
し
て
／ 
046
・
世
を
ふ
る
の
神
垣
や
け
ふ
夏
木
立 
い
ひ
棄
て
泊
瀬
の
寺
に
詣
て
ぬ
此
日
／
稀
の
開
帳
に
逢
事
一
入
尊
く
思
ひ
／
侍
り
て
／ 
047
・
出
し
世
を
今
も
思
へ
と
御
仏
の
光
を
／
け
ふ
る
数
の
灯
火 
や
か
て
く
れ
な
む
と
す
る
頃
此
里
に
／
枕
を
か
る
雨
夜
の
徒
然
旅
は
い
と
ゝ
／
も
の
侘
し
く
て 
048
・
五
月
雨
や
ね
所
の
夕
く
れ
も
初
せ
山 
こ
れ
よ
り
多
武
の
嶺
に
の
ほ
り
／
諸
堂
め
く
り
て
よ
し
野
山
に
入
ぬ
／
さ
く
ら
の
多
き
事
聞
し
よ
り
け
也
／
お
く
の
院
と
い
ふ
に
ま
か
り
ぬ
れ
は
／
安
善
寺
な
と
云
寺
も
有
又
其
片
つ
方
に
／
西
行
法
し
の
旧
跡
有
爰
に
し
て
／ 
049
・
茂
り
け
り
花
散
な
は
の
よ
し
野
山 
此
山
を
過
れ
は
今
井
村
天
満
宮
／
狩
場
明
神
の
や
し
ろ
を
拝
し
又
／
伝
法
輪
寺
な
と
云
を
ゆ
け
は
／
ま
つ
ち
山
の
峠
に
さ
し
か
ゝ
り
ぬ
／ 
050
・
鵑
な
け
た
れ
を
か
も
待
乳
や
ま 
は
し
も
と
な
と
い
ふ
所
を
行
〳
〵
て
／
三
軒
茶
屋
に
仮
枕
し
て
学
文
路
と
云
／
に
至
り
高
野
山
に
登
り
天
徳
院
又
は
／
七
堂
伽
藍
順
礼
し
侍
り
大
師
の
廟
に
／
ま
う
て
ぬ
此
み
ち
の
右
に
左
に
諸
国
の
／
大
名
墓
所
有
御
家
の
御
廟
所
奉
拝
ぬ
高
野
に
し
て
／ 
051
・
夏
木
立
こ
ゝ
ろ
高
野
や
深
山
寺 
又
玉
川
に
し
て
／ 
052
・
玉
川
や
光
み
か
き
て
と
ふ
ほ
た
る 
二
尊
院
あ
ま
の
と
い
ふ
所
な
と
め
く
り
て
若
山
／
ま
て
十
里
あ
ま
り
の
川
舟
に
乗
て
行
／
こ
れ
な
む
紀
の
川
也
妹
せ
山
も
見
ゆ
／ 
053
・
枝
か
は
す
契
か
し
け
る
い
も
瀬
山 
舟
長
の
所
〳
〵
を
し
ゆ
る
も
め
つ
ら
し
く
／
覚
ゆ
早
瀬
川
な
れ
は
程
も
な
く
て
／
わ
か
山
に
着
ぬ
和
歌
の
浦
に
行
道
に
／
吹
上
と
い
ふ
有
木
の
も
と
に
休
ら
ひ
て
／ 
054
・
ふ
き
あ
け
や
夏
を
み
と
り
の
松
の
風 
東
照
宮
天
満
宮
な
と
拝
礼
し
て
／
片
男
浪
と
云
所
に
来
ぬ
れ
は
芦
へ
／
む
ら
〳
〵
な
り
き
／ 
055
・
さ
み
た
れ
に
干
潟
を
浪
の
芦
へ
か
な 
和
歌
の
浦
に
し
て
／ 
056
・
若
浦
や
し
け
る
こ
と
く
さ
藻
塩
草 
玉
つ
し
ま
の
社
に
手
向
奉
る
／ 
057
・
こ
ゝ
に
見
よ
五
月
曇
り
ぬ
玉
つ
嶋 
山
か
け
を
ゆ
け
は
左
に
海
有
絶
景
也
／
三
橋
と
い
ふ
は
弁
天
堂
の
ま
へ
也
台
よ
り
／
見
渡
せ
は
奥
の
し
ま
ち
の
嶋
塩
津
山
／
な
と
嶋
〳
〵
多
し
紀
三
井
寺
も
う
ち
／
む
か
ふ
か
た
な
り
け
り
／ 
058
・
嶋
山
は
め
ち
の
く
ま
な
る
し
け
り
か
な 
紀
三
井
て
ら
に
ま
う
て
大
坂
へ
の
道
求
る
に
／
ゆ
く
か
た
は
目
前
太
神
宮
也
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木
立
物
／
古
て
実
に
神
さ
ひ
た
り
こ
ゝ
よ
り
八
軒
／
茶
屋
を
過
れ
は
舟
渡
し
有
山
口
／
山
中
の
峠
を
越
ゆ
け
は
八
幡
宮
の
大
社
／
山
王
権
現
の
や
し
ろ
観
自
在
の
堂
こ
れ
ら
／
順
礼
し
て
樫
井
む
ら
な
と
過
れ
は
蟻
通
の
／
明
神
堂
な
り
こ
れ
も
又
物
ふ
り
た
る
／
木
立
也
休
ら
ひ
て
／ 
059
・
蝉
の
音
に
木
隠
れ
浅
き
夕
日
か
な 
又
こ
の
先
に
寺
の
い
ら
か
見
ゆ
佐
野
川
の
／
渡
り
二
所
有
湊
は
家
数
多
し
爰
に
て
／ 
060
・
時
鳥
松
は
ら
残
す
ゆ
ふ
へ
か
な 
川
辺
を
詠
め
頓
て
く
れ
な
ん
と
／
せ
し
ま
ゝ
こ
ゝ
を
去
て
か
い
つ
か
と
い
ふ
に
／
行
て
枕
を
定
め
岸
の
和
田
の
城
下
／
を
ゆ
け
は
願
泉
寺
と
云
寺
あ
り
／
又
堺
の
町
に
な
れ
は
ゑ
ひ
す
し
ま
／
こ
ゝ
に
花
表
あ
り
天
満
宮
也
／
休
ら
ひ
て
み
わ
た
せ
は
う
み
つ
ら
の
／
け
し
き
又
た
く
ひ
も
あ
ら
む
や
は
／
お
の
つ
か
ら
浪
も
泙
渡
り
舟
の
往
来
数
多
／
な
り
き
住
よ
し
の
広
前
に
詣
し
に
／
御
ま
へ
の
池
石
の
は
し
其
外
造
営
は
／
美
を
つ
く
し
た
り
此
跡
の
浦
に
し
て
／ 
061
・
姫
堂
の
名
は
玉
垣
の
わ
か
葉
か
な 
宝
前
に
は
神
子
神
ぬ
し
相
双
ひ
て
／
か
く
ら
を
と
ゝ
の
へ
侍
り
ぬ
こ
れ
な
ん
／
住
吉
の
庭
神
楽
な
る
へ
し
又
大
坂
の
／
天
王
寺
に
ま
う
て
け
れ
は
堂
塔
／
美
麗
な
り
道
風
真
蹟
の
額
有
／
か
な
た
こ
な
た
巡
礼
し
侍
り
日
も
／
に
し
に
傾
き
け
ら
し
大
門
を
出
れ
は
／
余
光
一
入
に
照
増
り
極
楽
は
爰
に
／
む
か
ふ
な
ら
む
な
と
夕
日
を
ふ
し
／
拝
み
て
／ 
062
・
御
ほ
と
け
の
西
の
迎
へ
も
爰
に
と
や
／
夕
日
を
ま
ね
く
寺
の
入
相 
口
に
任
せ
て
下
向
し
ぬ
此
外
大
坂
の
／
見
物
所
は
い
さ
な
は
れ
て
め
く
り
／
侍
り
ぬ
高
津
の
宮
に
し
て
／ 
063
・
杜
鵑
名
の
れ
高
津
の
都
鳥 
又
天
満
天
神
を
拝
し
て
／ 
064
・
菅
は
ら
や
茂
る
神
か
せ
難
波
か
せ 
天
神
橋
高
麗
は
し
な
と
云
を
／
渡
り
あ
み
た
か
池
と
い
ふ
に
ま
か
り
て
／ 
065
・
た
の
も
し
な
う
き
身
も
果
は
蓮
葉
の
／
は
な
の
う
て
な
に
法
の
池
水 
け
ふ
も
難
波
の
浦
に
日
を
く
ら
し
て
／ 
066
・
春
に
心
う
つ
る
も
く
も
る
さ
月
哉 
大
坂
に
も
と
ま
り
果
ぬ
旅
な
れ
は
／
三
四
夜
を
な
し
枕
を
か
り
て
／
末
は
有
馬
の
温
泉
に
思
ひ
立
ぬ
／
ゆ
く
方
に
十
蔵
川
又
神
崎
川
／
舟
渡
し
有
此
所
よ
り
道
を
か
へ
て
／
横
折
に
ゆ
け
は
伊
丹
と
云
に
酒
を
／
う
る
あ
り
池
田
に
は
炭
を
商
ふ
／
有
昆
陽
の
池
に
来
て
み
れ
は
清
池
／
に
こ
り
池
と
て
二
所
有
爰
に
し
て
／ 
067
・
池
に
み
む
こ
や
さ
く
花
の
杜
若 
又
中
山
寺
の
観
音
堂
へ
ま
う
て
ゆ
く
／
ゆ
く
武
庫
山
も
み
ゆ
此
あ
た
り
は
／
猪
名
野
な
り
／ 
068
・
小
笹
は
ら
野
風
色
め
く
蛍
か
な 
な
ま
せ
と
云
里
に
来
ぬ
れ
は
有
馬
は
／
ほ
と
ち
か
し
か
は
ら
を
上
へ
と
の
ほ
る
／
道
な
り
右
に
左
に
山
あ
り
て
岩
も
／
そ
は
た
ち
い
と
さ
か
し
き
み
ち
也
／
あ
り
ま
に
し
て
／ 
069
・
常
盤
木
の
落
葉
も
い
ろ
に
出
湯
哉 
こ
ゝ
を
別
れ
て
六
甲
山
九
折
に
／
く
る
し
き
を
越
ゆ
け
は
ま
や
の
／
い
ら
か
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幽
也
布
引
の
瀧
へ
と
分
登
る
に
／
川
あ
り
て
浅
瀬
し
ら
浪
覚
束
な
く
／
か
ら
う
し
て
む
か
ひ
の
岸
に
い
た
り
／
瀧
の
響
を
と
め
ゆ
け
は
其
所
に
／
な
り
ぬ
水
上
は
三
段
に
落
て
そ
れ
よ
り
／
又
一
筋
を
つ
る
所
ま
こ
と
に
布
を
引
／
た
る
こ
と
く
に
て
廿
丈
斗
も
有
な
む
と
／
覚
ゆ
風
景
い
は
む
か
た
な
し
／ 
070
・
布
引
の
瀧
や
し
ら
雲
の
夏
衣 
山
も
ぬ
の
ひ
き
山
な
り
紀
州
山
も
／
大
坂
の
城
も
見
え
た
り
津
の
国
の
／
浦
〳
〵
浪
を
砌
に
住
る
あ
り
さ
ま
／
風
情
浅
か
ら
す
芦
屋
の
浦
も
め
の
／
ま
へ
な
り
此
日
兵
庫
の
湊
川
に
／
や
と
り
て
／ 
071
・
五
月
雨
の
日
数
や
浪
に
み
な
と
川 
雨
も
と
絶
ぬ
れ
は
夜
は
あ
つ
さ
弥
増
て
／
ま
く
ら
も
疎
く
暁
こ
ろ
に
起
出
て
／
み
れ
は
月
も
浪
に
入
残
り
な
と
し
て
／
気
色
た
ゝ
な
ら
ぬ
芦
屋
の
浦
を
思
ひ
／
や
り
て
／ 
072
・
と
を
山
も
う
き
み
る
涼
し
浦
の
月 
又
生
田
野
に
し
て
／ 
073
・
生
田
野
や
道
さ
ま
た
け
の
時
鳥 
兵
庫
の
築
嶋
に
行
河
辺
の
里
に
／
休
ら
ひ
ぬ
／ 
074
・
と
ふ
蛍
里
の
数
あ
る
た
く
火
哉 
所
〳
〵
見
め
く
り
て
須
磨
寺
に
ま
う
て
ぬ
／
若
木
の
さ
く
ら
と
い
ふ
も
あ
り
／ 
075
・
若
木
て
ふ
桜
時
め
く
わ
か
葉
か
な 
一
二
三
の
谷
を
こ
え
ゆ
け
は
て
つ
か
い
か
／
嶺
あ
り
須
ま
の
浦
に
し
て
／ 
076
・
さ
み
た
れ
は
須
磨
の
塩
屋
の
夕
哉 
を
な
し
う
ら
に
し
て
／ 
077
・
馴
ま
ほ
し
磯
な
れ
松
風
夏
の
か
け 
浦
伝
ひ
し
て
淡
路
し
ま
ほ
と
ち
か
／
け
れ
と
浪
も
あ
れ
て
舟
路
覚
束
な
し
／
け
ふ
は
こ
ゝ
に
休
ら
へ
な
と
舟
長
の
／
い
ふ
に
日
も
高
け
れ
は
や
と
り
定
め
／
か
ね
て
あ
は
ち
し
ま
の
舟
渡
り
は
／
せ
て
／ 
078
・
ほ
と
ゝ
き
す
我
旅
つ
れ
よ
淡
路
島 
ゆ
く
〳
〵
明
石
の
城
下
に
な
り
ぬ
／
八
幡
宮
稲
積
明
神
又
天
満
宮
拝
て
／
か
へ
ら
む
と
せ
し
に
神
職
の
出
て
／
由
来
を
い
ひ
し
ら
す
も
尊
き
／
わ
さ
な
り
／ 
079
・
花
も
あ
れ
と
又
若
葉
て
ふ
栄
か
な 
お
ほ
け
な
く
も
一
栄
一
楽
の
／
尊
語
を
思
ひ
奉
る
也
人
丸
堂
に
／
ま
う
て
ぬ
れ
は
正
一
位
柿
本
大
明
神
／
と
云
勅
額
花
表
に
あ
り
此
日
は
／
神
子
御
湯
を
奉
る
な
と
神
事
／
在
て
群
集
せ
り
手
向
む
も
い
ひ
／
出
ぬ
へ
き
こ
と
の
葉
も
な
く
て
／ 
080
・
言
の
葉
の
し
け
り
に
け
り
な
神
慮 
あ
か
し
に
や
と
り
て
／ 
081
・
月
は
夏
旅
ね
も
明
そ
明
石
か
た 
又
忠
度
の
塚
と
云
に
立
よ
り
て
／ 
082
・
夏
木
立
は
な
は
こ
と
葉
の
山
桜 
刀
田
山
鶴
林
寺
は
七
堂
伽
藍
な
り
／
印
南
野
を
過
て
大
久
保
と
い
ふ
に
／
や
と
り
ぬ
長
池
金
か
崎
新
田
／
つ
ち
山
な
と
い
ふ
を
ゆ
け
は
古
戦
場
／
あ
り
古
墳
も
有
と
其
名
誰
と
も
／
な
し
尾
上
と
い
ふ
に
ゆ
け
は
鐘
有
／
相
生
の
松
と
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云
も
あ
り
住
吉
の
／
神
又
大
原
姫
の
尊
も
こ
ゝ
に
／
鎮
座
な
り
尾
上
の
か
ね
に
し
て
／ 
083
・
な
く
蝉
も
尾
上
の
鐘
や
松
の
風 
行
道
の
畑
中
に
天
の
磐
舟
と
／
い
ふ
あ
り
ろ
か
い
と
い
ふ
も
み
な
石
な
り
／
苔
の
み
生
て
あ
や
し
石
の
宝
殿
は
／
三
間
斗
に
し
て
四
方
な
り
祠
の
／
や
う
に
切
な
く
扉
と
お
も
ふ
所
は
／
土
に
付
て
堂
の
う
し
ろ
と
見
ゆ
る
所
は
／
か
み
に
な
り
て
草
木
生
た
り
下
は
／
水
溜
り
て
宝
殿
は
う
か
ひ
た
る
様
に
／
み
ゆ
る
も
あ
や
し
神
力
の
な
す
所
と
云
／
縁
起
も
求
め
て
み
れ
は
天
照
御
神
の
／
め
く
み
な
と
最
尊
き
こ
と
な
り
／
か
の
由
来
書
に
ゆ
つ
り
て
爰
に
記
し
／
侍
ら
す
高
砂
の
浦
に
行
て
み
れ
は
／
賑
へ
る
里
な
り
曽
祢
の
天
神
松
は
／
広
ま
へ
に
生
た
り
し
は
し
拝
殿
に
／
こ
も
り
静
に
つ
と
め
て
／ 
084
・
う
る
は
し
き
神
松
風
の
し
け
り
か
な 
手
向
侍
る
の
み
な
り
此
松
太
さ
／
壱
丈
八
尺
心
の
高
さ
壱
丈
梢
迄
は
／
弐
丈
三
尺
斗
も
あ
り
な
ん
西
の
枝
十
間
／
あ
ま
り
戌
亥
の
ゑ
た
八
間
あ
ま
り
地
よ
り
／
三
尺
斗
か
み
に
て
枝
栄
へ
た
り
／
こ
ゝ
を
見
て
本
道
に
出
て
こ
ち
や
く
／
と
い
ふ
所
に
か
り
寝
し
侍
り
て
／
夜
ふ
か
く
立
出
け
れ
は
み
ち
も
／
た
と
〳
〵
し
雨
は
頻
り
に
降
て
／
か
せ
あ
ら
く
休
ら
ひ
か
ち
に
行
ぬ
／
川
を
と
の
ち
か
つ
く
方
に
や
う
〳
〵
と
／
と
め
よ
り
て
舟
を
呼
ふ
こ
ゑ
も
／
浪
に
や
ま
き
れ
け
ん
渡
し
守
も
／
出
や
ら
ね
は
せ
ん
か
た
な
く
川
上
へ
と
／
汀
の
道
を
伝
へ
は
丸
木
橋
一
筋
／
あ
る
を
み
つ
け
て
う
ち
渡
り
ゆ
け
／
は
福
居
と
い
ふ
に
つ
く
姫
路
の
城
下
／
に
て
夜
は
明
た
り
城
外
見
め
く
り
て
／
町
を
離
れ
書
写
山
に
の
ほ
り
ぬ
寺
／
ま
て
は
姫
路
よ
り
二
里
斗
も
有
て
山
／
み
ち
な
り
一
山
の
堂
塔
美
を
尽
し
／
し
か
も
尊
き
地
な
り
又
や
か
た
と
云
／
山
里
に
ゆ
け
は
空
も
く
れ
渡
る
／
ま
ゝ
や
と
り
を
爰
に
定
め
た
り
／
福
も
と
一
本
杉
森
賀
井
な
と
云
に
／
来
ぬ
れ
は
播
磨
と
但
馬
の
堺
／
あ
り
行
〳
〵
日
も
傾
き
て
竹
田
と
／
い
ふ
に
舎
り
を
か
り
て 
085
・
夏
の
日
も
竹
田
う
へ
さ
す
帰
さ
か
な 
明
し
侘
た
る
仮
ね
し
を
旅
た
ち
／
出
れ
は
又
山
路
な
り
打
曇
り
て
／
立
木
も
し
ら
ぬ
山
中
左
に
か
ん
古
／
鳥
の
こ
ゑ
右
に
は
渓
の
水
音
何
と
／
な
く
こ
ゝ
ろ
細
く
て
山
又
山
と
／
た
と
り
来
し
か
た
の
空
詠
め
／
や
み
も
く
れ
深
く
な
り
て
い
つ
／
く
の
寺
の
か
ね
や
ら
む
枕
か
る
夜
／
の
あ
は
れ
さ
明
な
ん
と
し
て
起
出
／
又
行
さ
き
の
道
な
と
あ
る
し
に
と
ふ
も
／
な
さ
け
頼
か
ほ
な
ら
む
か
し
雨
は
／
小
止
も
な
く
降
て
山
の
あ
な
た
こ
な
た
／
瀝
り
落
る
音
も
さ
た
か
な
り
／ 
086
・
五
月
雨
は
嶋
山
つ
く
る
川
せ
哉 
こ
ゝ
の
山
か
し
こ
の
谷
と
幾
九
折
も
／
過
て
や
な
せ
と
い
ふ
に
至
り
ぬ
爰
は
／
た
し
ま
丹
波
の
堺
な
り
坂
を
／
こ
え
ぬ
れ
は
や
く
野
と
い
ひ
て
／
広
き
野
あ
り
左
の
山
は
城
の
古
跡
と
／
を
し
ゆ
城
主
は
誰
に
て
や
在
つ
ら
ん
／
な
と
覚
束
な
き
物
語
す
る
も
畑
う
つ
／
お
の
こ
な
れ
は
せ
め
て
と
は
む
も
甲
斐
／
な
く
て
過
ぬ
加
井
塚
と
い
ふ
所
に
丹
波
／
た
ん
こ
の
堺
の
し
る
し
あ
り
又
行
先
に
／
仰
谷
と
云
有
里
離
れ
に
仏
岩
と
て
／
高
さ
五
丈
は
か
り
其
形
も
を
の
つ
か
ら
／
仏
像
に
似
た
る
と
見
ゆ
る
も
恠
し
／
雲
か
は
ら
と
い
ふ
峠
あ
り
牛
頭
天
王
の
／
大
社
有
山
路
ふ
か
く
入
ま
ゝ
大
江
山
に
／
な
り
ぬ
雲
は
山
の
半
ま
て
引
か
ゝ
り
／
風
景
い
は
む
か
た
な
し
／ 
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087
・
夏
山
も
雲
の
下
く
さ
や
大
江
山 
行
〳
〵
て
岩
瀧
と
云
に
な
り
／
ぬ
れ
は
水
う
み
あ
り
こ
れ
な
ん
／
与
謝
の
海
な
り
舟
に
の
り
て
／
ゆ
け
は
あ
ま
の
橋
立
め
の
ま
へ
な
り
／
成
相
の
か
た
を
見
や
り
て
舟
を
寄
る
／
に
入
海
な
れ
は
四
方
に
山
あ
り
て
／
高
き
ひ
き
め
う
つ
ゝ
も
こ
ゝ
ろ
あ
や
／
し
き
斗
む
せ
ひ
て
景
気
い
ひ
／
出
む
わ
さ
も
な
し
与
謝
の
う
み
／
に
し
て
／ 
088
・
い
さ
り
火
も
爰
に
入
う
み
や
と
ふ
蛍 
此
辺
に
五
ヶ
村
あ
り
丹
後
の
国
府
と
そ
／
覚
え
侍
る
国
分
寺
こ
の
所
に
有
舟
を
／
小
松
と
い
ふ
浦
里
に
か
け
て
成
相
の
／
山
に
の
ほ
り
見
渡
せ
は
入
う
み
二
所
に
／
有
天
の
は
し
た
て
う
ち
渡
し
て
／
ま
こ
と
に
絶
景
な
り
ふ
た
つ
の
海
は
／
橋
立
に
て
隔
或
は
山
の
さ
し
出
た
る
も
／
あ
り
又
岩
間
を
水
の
め
く
る
も
あ
り
／
は
し
た
て
に
し
て
／ 
089
・
橋
立
や
涼
し
さ
渡
す
天
の
は
ら 
成
相
に
し
て
／ 
090
・
う
み
山
の
数
は
幾
都
に
成
相
の
／
め
ち
に
か
ゝ
る
や
あ
ま
の
橋
立 
景
気
は
詞
に
も
及
は
ね
と
見
し
／
こ
と
の
し
る
し
斗
に
い
ひ
捨
た
る
／
の
み
な
り
成
相
本
尊
は
観
自
在
／
秘
仏
也
宝
物
と
も
は
乱
世
に
紛
失
／
し
侍
り
て
多
く
等
持
院
贈
相
国
／
制
札
一
色
家
細
川
兵
部
大
輔
／
藤
孝
幽
斎
下
知
状
ま
て
な
り
一
﨟
を
／
惣
持
院
と
そ
い
ひ
侍
る
こ
の
一
山
は
／
高
野
山
の
末
寺
な
り
与
謝
の
海
の
／
入
江
〳
〵
橋
た
て
の
松
は
ら
う
つ
す
／
と
も
筆
も
及
す
話
る
と
も
尽
／
ま
し
く
こ
そ
覚
ゆ
れ
橋
立
の
／
并
木
の
か
け
を
ゆ
け
は
森
有
爰
は
／
厚
松
明
神
の
小
社
な
り
守
誰
も
／
有
け
な
ら
す
其
か
た
つ
方
に
／
磯
清
水
あ
り
林
春
斎
か
ゝ
け
る
／
碑
の
銘
有
其
中
に
和
泉
式
部
か
／
歌
と
て
橋
た
て
の
松
の
し
た
な
る
／
い
そ
清
水
み
や
こ
に
あ
ら
は
君
そ
／
く
ま
ゝ
し
と
い
ふ
歌
を
書
付
た
り
／
い
つ
れ
の
集
に
入
た
る
に
や
わ
れ
は
／
覚
つ
か
な
し
藤
原
保
昌
に
具
し
て
／
式
部
丹
後
に
下
り
け
る
事
な
と
を
／
思
ひ
て
書
付
を
け
る
に
や
な
を
／
式
部
か
歌
な
ら
ん
こ
と
し
ら
ま
ほ
し
／ 
091
・
又
も
来
む
ち
き
り
む
す
へ
よ
磯
清
水 
冠
し
ま
沓
嶋
な
と
い
へ
る
嶋
も
／
見
ゆ
山
の
隙
〳
〵
よ
り
北
の
う
み
／
は
る
か
に
見
わ
た
さ
る
日
置
の
里
と
／
い
へ
る
あ
り
犬
堂
と
い
ふ
も
有
是
も
／
故
あ
る
事
と
い
へ
と
き
ゝ
て
も
よ
し
／
な
し
と
も
ら
し
つ
男
山
愛
宕
山
／
な
と
い
ひ
て
山
〳
〵
あ
り
八
幡
大
菩
薩
／
の
社
と
云
も
杳
な
り
舟
の
行
手
に
／
い
く
ら
も
聞
け
る
所
お
ほ
か
れ
と
名
／
た
ゝ
る
名
所
に
も
あ
ら
ね
は
例
の
／
洩
し
つ
舟
を
切
戸
の
文
殊
堂
の
／
ま
へ
に
よ
せ
て
参
詣
し
侍
り
ぬ
／
こ
ゝ
を
五
台
山
智
恩
寺
と
そ
／
い
ひ
侍
る
霊
宝
な
と
あ
な
れ
と
／
乞
て
見
侍
ら
む
も
や
か
て
暮
な
ん
と
／
せ
し
ま
ゝ
下
向
を
い
そ
き
て
見
侍
／
ら
す
諸
堂
順
礼
し
侍
り
ぬ
縁
起
は
／
正
徹
書
記
か
筆
跡
と
そ
今
の
／
宗
旨
は
禅
宗
に
て
妙
心
寺
の
／
末
寺
な
り
む
か
し
は
法
相
真
言
の
／
宗
旨
と
そ
話
る
は
し
た
て
の
末
と
／
知
恩
寺
と
の
出
崎
の
間
見
渡
す
／
所
一
町
あ
ま
り
も
や
切
戸
な
る
へ
／
し
と
見
ゆ
此
辺
よ
り
み
れ
は
夕
日
の
／
里
と
云
あ
り
そ
の
う
へ
の
山
を
芳
野
／
山
と
い
ひ
て
春
は
お
ほ
く
は
な
／
咲
侍
る
と
云
を
き
ゝ
て
／ 
092
・
里
の
名
を
夕
日
や
花
の
雲
峯 
こ
ゝ
に
も
う
ち
渡
す
方
四
五
十
間
斗
／
の
入
江
あ
り
又
舟
に
打
の
り
て
行
に
／
ゐ
ん
の
ほ
ら
と
い
ひ
て
山
有
こ
ゝ
は
／
幽
斎
の
愛
し
給
ふ
地
と
云
い
さ
ゝ
 374 
か
／
平
地
あ
り
て
水
海
の
気
色
を
近
く
／
見
渡
し
ぬ
ふ
り
よ
き
松
も
岩
も
／
処
〳
〵
に
さ
し
出
樹
は
浪
の
上
に
／
生
た
る
さ
ま
な
と
景
地
な
り
き
／
古
跡
め
き
て
い
か
さ
ま
に
も
幽
斎
の
／
愛
せ
ら
れ
し
所
と
い
ふ
も
さ
も
有
／
ぬ
へ
く
そ
覚
ゆ
宮
津
を
出
て
／
普
光
峠
に
な
り
ぬ
此
山
よ
り
／
み
れ
は
千
丈
か
嶽
由
良
か
た
け
／
与
謝
の
う
み
天
の
橋
立
も
見
ゆ
／
道
は
岩
ね
に
て
こ
ゆ
る
も
い
や
ま
し
に
／
苦
し
右
に
左
に
水
落
て
数
丈
の
／
布
を
引
た
る
こ
と
く
瀧
川
も
い
さ
／
き
よ
し
大
江
山
は
雲
か
は
ら
よ
り
／
詠
め
連
て
又
こ
ゝ
に
し
て
う
ち
向
ひ
／
侍
り
ぬ
此
裾
野
よ
り
天
の
磐
戸
山
／
に
至
る
み
ち
は
い
つ
分
捨
た
る
／
跡
と
も
お
も
ほ
す
絶
〳
〵
に
て
松
／
か
ね
或
は
岩
か
と
を
便
に
ゆ
け
は
／
水
を
つ
る
音
あ
り
日
浦
か
嵩
と
云
／
も
此
所
な
り
山
か
け
に
萱
か
軒
／
端
の
小
社
有
て
黒
木
の
鳥
居
に
／
井
垣
も
か
こ
ひ
ぬ
拝
堂
に
暫
し
／
休
ら
ひ
て
み
ち
の
苦
し
さ
を
／
補
ふ
爰
は
天
照
神
の
遷
御
な
さ
／
し
め
た
ま
ふ
所
と
き
く
も
い
と
／
か
し
こ
く
拝
し
ぬ
内
宮
に
ま
う
て
／
本
社
末
社
順
礼
し
侍
り
神
職
の
／
河
田
伊
賀
守
か
許
に
立
よ
り
て
／
内
外
の
宮
造
り
は
い
つ
の
世
よ
り
の
／
事
に
や
と
と
ひ
け
れ
は
今
の
／
勢
州
の
神
垣
よ
り
も
と
を
き
／
む
か
し
の
こ
と
ゝ
語
る
う
ち
と
の
／
社
家
六
十
軒
と
き
く
爰
に
か
り
ね
し
て
／
朝
ま
た
き
に
立
出
う
治
橋
を
渡
り
／
ゆ
け
は
外
宮
に
な
り
ぬ
宮
め
く
り
し
て
／ 
093
・
宮
は
し
ら
ふ
と
し
き
山
の
茂
り
哉 
こ
ゝ
に
和
泉
式
部
か
古
塚
と
て
有
／
も
社
地
に
は
あ
や
し
き
わ
さ
な
り
／
行
〳
〵
て
熊
坂
と
い
へ
る
山
有
殊
に
／
け
は
し
き
み
ち
な
り
五
六
町
も
／
の
ほ
り
な
ん
と
思
ふ
に
い
さ
ゝ
か
平
地
／
あ
り
此
所
よ
り
う
へ
は
く
ま
さ
ゝ
の
み
／
し
け
り
て
外
の
草
は
な
し
又
／
深
せ
川
と
い
ふ
は
千
丈
か
嵩
よ
り
／
な
か
れ
を
つ
る
と
そ
水
の
面
か
き
り
／
な
く
大
石
た
ゝ
み
あ
け
い
し
の
色
は
／
黒
く
紫
の
み
な
り
其
川
そ
ひ
を
／
ゆ
く
に
外
の
い
ろ
な
る
石
は
見
え
す
／
又
前
坂
と
云
も
あ
り
山
の
名
は
／
荒
神
山
と
そ
小
社
も
有
け
る
と
な
ん
／
河
守
と
い
ふ
里
あ
り
川
有
い
と
大
き
／
な
る
川
也
行
先
お
ほ
く
雨
は
小
止
も
／
せ
て
物
こ
ゝ
ろ
細
き
に
は
し
は
／
な
か
れ
落
な
と
し
て
越
む
よ
す
か
も
／
な
く
舟
越
と
い
へ
と
早
瀬
を
の
ほ
り
／
川
な
れ
は
い
さ
と
い
ふ
舟
人
も
な
し
／
今
は
歩
よ
り
と
お
も
へ
と
浅
せ
白
浪
／
音
高
く
汀
を
行
か
へ
る
の
み
な
る
／
に
田
を
つ
く
る
翁
の
独
来
て
川
上
／
へ
来
よ
と
い
さ
な
ひ
て
山
の
片
岨
を
／
伝
ひ
十
町
斗
も
歩
み
ぬ
る
と
思
ふ
に
／
い
つ
と
な
く
向
の
岸
も
ち
か
き
川
に
／
な
り
ぬ
爰
を
渡
り
て
こ
え
よ
な
と
／
ね
ん
こ
ろ
に
を
し
ふ
る
も
旅
を
／
憐
む
な
さ
け
浅
か
ら
す
忝
覚
／
ゆ
れ
か
ら
う
し
て
む
か
ひ
の
岸
に
／
至
り
ぬ
れ
は
道
も
な
く
水
の
／
た
ゝ
へ
て
畔
を
伝
ふ
も
こ
と
に
／
た
と
〳
〵
し
／ 
094
・
川
の
へ
や
早
苗
を
小
田
の
水
串 
口
に
任
す
る
も
又
独
旅
の
思
ひ
／
出
な
ら
ま
し
福
知
山
と
云
所
／
に
し
て
か
れ
飯
な
と
喰
て
浅
せ
と
／
い
ふ
に
ゆ
け
は
舟
渡
し
あ
り
／
砂
地
と
云
を
尋
ね
よ
り
て 
095
・
藤
浪
や
を
ら
れ
ぬ
水
の
花
か
つ
み 
岩
崎
と
い
ふ
を
過
れ
は
生
野
也
／
大
河
を
隔
二
む
ら
有
五
月
雨
の
／
水
か
さ
に
橋
も
落
て
舟
も
な
し
／
こ
ゝ
ろ
細
く
侍
り
し
に
さ
と
の
／
お
の
こ
の
来
る
を
ま
ち
つ
け
て
／
浅
瀬
の
し
る
へ
を
た
の
み
て
／
こ
ゝ
も
う
ち
渡
り
ぬ
生
野
に
し
は
し
／
休
ら
ひ
て
／ 
096
・
幾
こ
ゑ
も
な
か
は
生
野
の
ほ
と
ゝ
き
す 
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例
の
平
句
な
れ
と
懐
に
筆
の
／
あ
る
ま
ゝ
書
付
侍
り
ぬ
こ
れ
よ
り
／
や
な
せ
川
む
は
ら
河
な
と
名
た
ゝ
る
／
大
河
を
う
ち
渡
り
て
大
久
保
と
／
い
ふ
に
着
ぬ
甲
山
な
と
云
を
過
れ
は
／
う
ち
開
き
た
る
岡
あ
り
人
に
／
と
ひ
け
れ
は
深
志
野
と
を
し
ゆ
／ 
097
・
露
深
き
野
は
こ
と
く
さ
の
葉
山
哉 
水
戸
山
の
峠
を
こ
え
て
園
辺
と
／
い
ふ
に
つ
く
来
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
／
思
ひ
や
れ
は
杳
な
り
峠
も
爰
に
／
か
き
る
な
ら
ん
か
と
道
ゆ
く
人
に
／
と
へ
は
ま
た
果
も
な
き
な
と
い
ふ
も
／
心
細
き
わ
さ
な
り
う
ち
む
か
ふ
／
か
た
は
尾
細
峠
柞
峠
な
と
い
ひ
て
／
小
石
く
つ
れ
歩
み
行
も
踏
と
め
ん
／
方
な
き
や
う
に
て
危
き
岨
伝
ひ
／
な
り
休
ら
ひ
か
ち
に
ゆ
け
は
や
う
〳
〵
／
鳥
羽
に
着
ぬ
思
ひ
や
れ
は
大
路
も
／
ち
か
し
旅
さ
へ
安
き
こ
ゝ
ち
し
て
／
こ
ゝ
よ
り
山
城
の
国
つ
風
触
初
ぬ
／ 
098
・
国
津
風
ふ
く
も
鳥
羽
田
の
早
苗
哉 
茅
は
ら
村
と
い
ふ
に
来
ぬ
れ
は
／
西
明
寺
殿
の
卒
都
婆
と
て
あ
り
／
篠
む
ら
と
云
は
八
幡
の
社
有
元
弘
／
年
中
に
等
持
院
贈
相
国
鎌
倉
／
よ
り
の
ほ
り
給
ひ
義
兵
を
起
し
／
給
ひ
け
る
時
此
社
に
願
書
を
籠
て
／
伴
な
へ
る
一
族
の
上
さ
し
の
矢
を
残
ら
／
す
納
め
け
る
か
其
願
書
も
今
に
／
あ
り
く
れ
近
く
な
る
ま
ゝ
よ
そ
／
な
か
ら
拝
し
て
下
向
し
侍
り
ぬ
／
沓
か
け
峠
う
ち
越
て
か
た
き
は
ら
／
そ
れ
よ
り
亀
山
の
城
下
に
な
り
ぬ
／
こ
ゝ
に
仙
洞
の
跡
有
と
い
ふ
を
き
ゝ
て
／ 
099
・
世
の
か
せ
を
み
と
り
の
洞
や
夏
木
立 
ほ
と
な
く
桂
川
の
渡
し
舟
に
う
ち
／
の
り
月
の
え
に
を
思
ひ
出
て
／ 
100
・
雲
水
も
晴
よ
さ
月
の
か
つ
ら
川 
う
ち
渡
り
て
ゆ
け
は
大
路
に
成
ぬ
／
四
条
通
柳
の
馬
場
な
る
家
を
か
り
て
／
旅
居
を
定
め
け
ら
し
こ
の
比
は
／
祇
園
の
ま
つ
り
と
て
人
の
往
か
ふ
／
し
け
し
あ
る
日
い
さ
な
は
れ
て
梶
井
の
／
門
跡
天
満
宮
に
ま
う
て
又
百
万
遍
と
／
い
ふ
寺
に
ま
か
り
ぬ
此
ほ
と
り
な
れ
は
／
よ
し
田
の
社
に
拝
し
て
／ 
101
・
松
か
せ
も
心
涼
し
や
か
く
ら
岡 
鹿
か
谷
万
無
寺
と
い
ふ
有
不
断
／
念
仏
殊
勝
に
覚
え
侍
る
此
所
朗
詠
か
／
谷
と
も
い
ふ
公
任
卿
朗
詠
を
撰
ひ
／
給
ひ
し
は
此
所
と
そ
黒
谷
を
こ
え
／
永
観
堂
若
王
寺
一
乗
寺
む
ら
の
／
宮
曼
殊
院
竹
内
門
跡
の
御
事
也
／
聖
護
院
の
宮
尼
宮
こ
れ
ら
／
御
殿
見
物
し
て
南
禅
寺
に
ま
か
り
／
け
り
氷
室
の
日
な
れ
は
と
り
あ
へ
す
／ 
102
・
は
つ
雪
を
け
ふ
も
宮
古
や
氷
室
山 
宇
治
の
里
へ
ま
か
り
け
る
日
は
雨
の
／
い
た
く
降
て
道
の
見
物
所
も
帰
る
さ
に
／
晴
な
は
な
と
い
ひ
て
彼
里
に
行
ぬ
／
空
の
色
夕
立
め
き
て
雨
止
け
り
橋
を
／
渡
る
と
て
／ 
103
・
夕
立
は
川
橋
渡
す
は
れ
間
哉 
平
等
院
に
ま
う
て
ぬ
れ
は
念
仏
の
／
鉦
皷
聞
え
侍
り
ぬ
さ
し
入
に
草
村
／
生
た
る
あ
り
頼
政
生
害
の
と
こ
ろ
／
と
て
あ
ふ
き
の
芝
と
名
付
た
り
／
松
も
立
て
古
跡
め
き
た
る
さ
ま
／
あ
は
れ
催
し
け
ら
し
／ 
104
・
う
も
れ
木
も
名
や
は
夏
草
の
花
の
陰 
此
寺
の
宝
物
と
て
頼
政
装
束
／
な
と
云
あ
り
廻
廊
物
ふ
り
た
れ
と
／
め
つ
ら
し
き
廊
の
か
け
さ
ま
な
り
／
又
亀
の
茶
屋
と
云
あ
り
亀
の
形
／
し
た
る
い
し
 376 
水
中
に
見
ゆ
／
う
治
河
の
浮
し
ま
と
い
ふ
に
石
の
／
塔
あ
り
小
嶋
崎
は
橋
よ
り
見
え
て
／
川
中
な
り
其
外
神
社
又
興
勝
寺
／
な
と
め
く
り
山
吹
の
瀬
に
し
て
／ 
105
・
風
薫
れ
さ
ら
は
山
吹
の
せ
ゝ
の
声 
う
治
よ
り
か
へ
る
さ
ま
も
小
止
て
こ
ゝ
ち
／
よ
し
み
む
ろ
戸
山
に
行
て
観
音
の
／
宝
前
に
額
き
て
又
仏
国
寺
に
／
ま
う
て
黄
檗
山
万
福
寺
に
も
入
て
／
境
内
見
め
く
り
ぬ
寔
に
し
つ
か
な
る
／
地
な
り
こ
ゝ
を
去
て
六
地
蔵
と
云
／
を
過
木
幡
の
里
又
藤
の
森
の
陰
に
／
居
て
／ 
106
・
時
鳥
は
な
忘
れ
す
は
藤
の
森 
い
な
り
の
社
に
参
詣
し
侍
り
て
／ 
107
・
す
ゝ
し
さ
も
三
の
玉
垣
や
神
慮 
又
深
草
山
の
麓
を
分
行
は
／
名
も
し
ら
ぬ
小
草
二
も
と
三
本
／
花
さ
け
る
は
先
此
野
へ
や
秋
を
急
く
／
覧
な
と
め
つ
ら
し
く
覚
侍
る
物
／
か
ら
い
ひ
捨
て
過
ぬ
／ 
108
・
花
も
こ
ゝ
に
心
深
草
の
夏
野
か
な 
野
へ
の
桜
し
心
あ
ら
は
の
え
に
を
／
お
も
ふ
の
み
な
り
又
北
野
の
／
宮
に
再
拝
し
侍
る
折
か
ら
樗
の
／
匂
ひ
来
る
に
と
り
あ
へ
す
／ 
109
・
松
か
せ
も
花
に
あ
ふ
ち
の
匂
ひ
か
な 
能
作
か
許
に
何
く
れ
と
物
話
し
て
／
夕
く
れ
ち
か
く
立
出
い
さ
な
は
れ
て
／
今
宮
よ
り
か
な
た
こ
な
た
と
あ
り
／
き
て
平
野
の
社
地
を
う
ち
過
れ
は
／
紙
屋
川
に
さ
し
か
ゝ
り
ぬ
橋
上
に
／
た
ゝ
す
め
は
蛍
も
ほ
の
め
き
た
り
／
伴
な
へ
る
人
の
い
ひ
侍
り
け
る
は
／
そ
の
む
か
し
能
順
か
み
や
川
に
し
て
／
・
か
み
や
川
つ
ゝ
み
あ
つ
む
る
蛍
か
な
／
此
句
を
題
に
し
て
橋
を
過
ぬ
／
ほ
と
に
発
句
を
つ
か
ふ
ま
つ
れ
な
と
／
た
は
ふ
れ
に
い
ひ
し
ま
ゝ
／ 
110
・
と
ふ
蛍
か
け
を
包
む
な
紙
屋
川 
興
し
た
る
斗
也
こ
れ
を
名
残
／
に
し
て
旅
宿
に
か
へ
る
又
雨
の
日
の
／
徒
然
な
る
に
旅
居
を
と
は
れ
ま
／
ほ
し
な
と
梅
笑
軒
か
許
へ
い
ひ
や
り
／
け
れ
は
さ
は
思
ひ
つ
か
し
と
て
／
我
か
た
を
と
ひ
来
る
折
し
も
／
な
く
さ
め
種
の
土
産
も
あ
り
て
又
／
・
な
つ
か
し
き
こ
ゑ
や
知
人
子
規
／
こ
れ
を
ゝ
く
り
し
返
事
に
／ 
111
・
言
の
葉
の
初
音
や
世
々
の
郭
公 
是
な
む
書
て
お
く
り
け
ら
し
或
日
／
里
村
昌
迪
か
許
よ
り
と
ひ
ね
か
し
／
な
と
云
こ
と
有
て
ま
か
り
侍
り
ぬ
／
此
日
連
歌
催
し
誰
か
れ
打
よ
り
け
り
／
我
は
座
の
側
に
有
な
ん
な
と
い
ひ
け
れ
と
／
席
を
ゆ
つ
り
て
句
を
望
め
る
ま
ゝ
／
五
七
句
も
付
侍
り
ぬ
い
ま
た
連
歌
は
／
満
ね
と
迎
の
も
の
ゝ
来
る
に
任
せ
て
／
退
去
し
侍
り
ぬ
又
の
日
は
智
恩
院
に
／
い
さ
な
は
れ
て
仏
殿
其
外
座
鋪
を
も
／
見
物
し
又
大
師
の
ま
へ
に
額
き
て
／ 
112
・
台
て
ふ
蓮
葉
広
き
誓
ひ
か
な 
高
台
寺
に
ゆ
き
て
方
丈
へ
案
内
／
し
て
見
物
し
侍
り
ぬ
小
堀
宗
甫
の
／
物
す
き
の
間
所
な
と
古
め
き
目
立
て
／
見
ゆ
又
清
水
寺
に
し
て
／ 
113
・
繰
か
へ
し
涼
し
さ
結
ふ
瀧
の
糸 
鳥
辺
野
な
と
過
る
折
し
も
／ 
114
・
露
の
世
の
か
せ
こ
そ
茂
れ
草
原 
泉
涌
寺
に
ま
う
て
ぬ
れ
は
法
安
寺
と
／
い
ふ
に
伴
な
は
れ
て
何
く
れ
と
物
／
 377 
話
り
な
と
し
け
る
に
発
句
つ
か
ふ
／
ま
つ
れ
と
有
け
る
ま
ゝ
／ 
115
・
こ
ゝ
に
世
の
塵
を
泉
や
寺
の
庭 
又
東
福
寺
は
七
堂
伽
藍
材
木
は
／
か
ら
き
と
云
通
天
の
栬
と
い
ふ
も
／
此
所
の
庭
な
り
東
寺
は
焼
失
の
／
後
再
興
な
し
と
や
荒
た
る
さ
ま
也
／
こ
の
て
ら
の
西
の
門
を
羅
生
門
な
と
ゝ
は
／
田
舎
も
の
ゝ
い
ひ
な
ら
は
し
と
や
大
通
寺
／
東
西
の
本
願
寺
な
と
見
物
し
侍
り
ぬ
／
玉
つ
嶋
と
云
有
此
所
は
俊
成
卿
の
／
旧
跡
と
云
五
条
の
天
神
空
也
寺
い
な
／
は
薬
師
平
等
寺
な
と
い
ひ
て
／
其
所
〳
〵
見
聞
し
こ
と
あ
な
れ
と
／
さ
せ
る
ふ
し
も
な
き
こ
と
は
も
ら
し
つ
／
又
誓
願
寺
に
ま
う
て
け
れ
は
遊
行
／
上
人
参
籠
の
比
に
て
群
集
せ
り
／
此
寺
殊
に
物
ふ
り
た
る
さ
ま
也
／
誠
心
院
と
い
ふ
は
和
泉
式
部
像
／
軒
端
の
う
め
と
て
古
木
あ
り
又
／
御
霊
八
所
と
云
あ
り
相
国
寺
は
五
山
也
／
浄
花
院
と
い
ふ
は
禁
中
の
御
仏
殿
な
る
／
よ
し
去
に
よ
つ
て
寺
号
山
号
／
な
し
と
か
や
等
持
院
尊
氏
十
三
代
／
木
造
有
妙
心
寺
に
ま
う
て
寺
中
／
見
物
し
ぬ
玉
鳳
院
と
て
有
こ
れ
は
／
花
園
院
の
一
宇
な
り
と
を
し
ゆ
／
大
と
く
寺
に
入
て
芳
春
院
を
／
は
し
め
大
徳
寺
方
丈
其
外
寺
々
／
見
物
し
侍
り
ぬ
又
の
日
は
北
野
の
／
社
僧
か
許
に
し
て
連
歌
を
催
し
／
句
を
き
ゝ
侍
る
も
殊
に
珍
ら
し
く
／
お
ほ
え
ぬ
あ
る
日
は
八
幡
山
に
ま
か
り
／
け
り
こ
の
道
も
往
来
し
け
し
／
鳥
羽
の
想
塚
な
と
云
あ
り
つ
ゝ
ろ
／
伝
ひ
の
道
を
過
な
と
し
て
よ
と
の
／
城
下
に
な
り
ぬ
橋
は
三
所
に
有
て
／
み
な
大
き
な
る
は
し
な
り
西
国
大
名
／
の
舟
か
さ
り
立
る
も
汀
に
か
け
し
／
ま
ゝ
な
り
い
し
か
き
も
と
に
水
車
／
あ
り
川
つ
ら
を
見
渡
す
気
色
／
城
も
あ
れ
は
山
里
も
相
双
ひ
て
／
見
ゆ
舟
の
行
か
ふ
も
あ
り
て
又
橋
／
う
ち
渡
す
も
有
四
方
を
と
り
／
ま
し
へ
た
る
風
景
名
た
ゝ
る
淀
川
／
の
な
か
れ
め
な
れ
ね
は
な
を
行
過
／
難
く
て
／ 
116
・
行
水
や
あ
つ
さ
淀
ま
ぬ
よ
と
車 
八
幡
山
に
し
て
／ 
117
・
さ
か
ゆ
く
や
こ
れ
に
枝
を
り
の
ほ
と
ゝ
き
す 
お
な
し
所
岩
清
水
に
て
／ 
118
・
神
こ
ゝ
ろ
え
も
岩
し
み
つ
夏
も
な
し 
本
社
末
社
巡
礼
し
侍
り
瀧
本
坊
／
な
と
見
物
し
て
時
も
う
つ
り
ぬ
れ
は
／
月
も
ほ
の
め
き
ぬ
八
幡
山
と
云
を
／
発
句
に
つ
か
ふ
ま
つ
れ
と
亭
坊
の
／
い
へ
り
け
れ
と
早
帰
り
な
ん
と
／
こ
ゝ
ろ
い
そ
く
物
か
ら
思
ひ
よ
る
事
も
／
な
く
て
／ 
119
・
思
ひ
入
や
夏
は
月
弓
八
幡
や
ま 
男
山
を
め
く
り
狩
尾
の
社
神
拝
／
し
侍
り
橋
も
と
と
云
に
至
り
て
／
枕
を
か
る
夜
を
明
し
て
は
離
宮
に
／
ま
う
て
山
崎
の
あ
な
た
こ
な
た
と
／
あ
り
き
て
た
か
ら
寺
又
観
音
寺
／
な
と
殊
勝
の
地
な
り
利
休
の
数
寄
屋
／
妙
喜
庵
な
り
こ
れ
ら
め
く
り
て
／
向
明
神
に
ま
い
り
ぬ
栗
生
光
明
寺
／
又
吉
祥
院
の
天
神
拝
し
て
／
京
地
に
帰
る
又
南
禅
寺
の
方
丈
へ
／
伴
な
は
れ
て
座
鋪
其
外
見
物
し
／
侍
り
ぬ
金
地
院
に
も
入
て
東
照
宮
／
拝
し
退
去
の
帰
る
さ
新
南
の
茶
屋
に
／
い
さ
な
は
れ
て
し
は
し
は
時
を
う
つ
し
／
侍
り
ぬ
臼
井
何
か
し
と
藤
柳
泉
な
と
／
何
く
れ
と
物
か
た
り
な
と
し
て
語
る
／
こ
そ
こ
と
の
葉
風
の
始
な
れ
な
と
戯
に
／
い
ひ
出
て
こ
の
句
を
継
て
な
と
い
へ
る
／
か
へ
り
こ
と
に
／ 
120
・
涼
し
さ
は
此
こ
と
の
葉
の
戦
き
か
な 
こ
の
ゝ
ち
は
柳
泉
か
許
に
し
て
連
歌
／
せ
ん
な
と
い
ひ
か
は
し
ぬ
我
は
大
森
 378 
何
か
し
／
に
招
か
れ
て
ゆ
く
日
な
れ
は
爰
に
長
居
も
／
え
せ
て
立
別
れ
ぬ
大
森
か
許
に
と
ゝ
／
ま
り
さ
ま
〳
〵
こ
ゝ
ろ
を
い
れ
た
る
／
こ
と
ゝ
も
浅
か
ら
ぬ
わ
さ
な
り
庭
は
／
木
立
物
ふ
り
い
し
も
う
つ
め
る
斗
／
生
た
る
苔
に
水
そ
ゝ
き
な
と
し
て
／
砌
の
気
色
さ
ら
に
夏
と
も
覚
え
／
侍
ら
す
祝
し
て
句
を
お
く
り
ぬ
／ 
121
・
す
ゝ
し
さ
を
集
て
ふ
か
し
庭
の
松 
又
の
日
は
御
室
に
伴
な
は
れ
て
御
所
／
見
物
し
ぬ
帰
る
さ
双
岡
の
庵
に
立
／
よ
り
て
／ 
122
・
秋
の
色
に
を
な
し
夕
日
の
若
は
哉 
夕
陽
に
な
り
て
か
せ
も
す
ゝ
し
く
／
吹
か
よ
ひ
ぬ
う
ち
む
か
ふ
か
た
は
衣
笠
／
山
な
り
夏
に
し
て
発
句
き
か
ま
／
ほ
し
な
と
人
の
い
へ
る
も
道
の
な
く
／
さ
め
種
な
ら
ん
／ 
123
・
夏
か
さ
も
衣
笠
山
や
下
涼
み 
誹
諧
に
も
を
と
り
ぬ
へ
し
又
紫
野
の
／
雲
林
院
に
し
て
／ 
124
・
雲
も
名
に
樗
は
花
の
は
や
し
か
な 
瑞
光
院
な
と
め
く
り
四
条
に
帰
り
ぬ
／
七
月
十
四
日
は
祇
園
の
神
事
山
鉾
の
／
見
物
事
い
か
め
し
く
も
又
尊
き
／
わ
さ
な
り
此
や
し
ろ
に
手
向
奉
る
／ 
125
・
す
ゝ
し
め
の
祇
園
生
の
茂
り
哉 
智
積
院
と
い
ふ
は
真
言
宗
檀
所
／
な
り
爰
に
勧
学
院
と
云
あ
り
／
見
物
し
て
帰
る
さ
大
雲
院
に
詣
ぬ
／
又
あ
る
日
は
愛
宕
山
へ
こ
ゝ
ろ
さ
し
て
／
出
ぬ
伴
ふ
人
も
あ
り
て
守
僧
の
／
寺
一
見
し
て
太
秦
の
堂
に
ゆ
く
／
道
こ
れ
な
ん
千
代
の
古
道
な
り
／
け
ら
し
雨
は
い
た
く
降
て
分
迷
ふ
／
ほ
と
な
り
き
／ 
126
・
夏
草
や
千
代
の
古
道
天
の
み
ち 
広
沢
の
池
に
し
て
／ 
127
・
音
羽
山
し
つ
む
や
水
に
夏
の
こ
ゑ 
大
沢
と
云
も
あ
り
長
刀
坂
と
云
を
／
う
ち
越
て
高
雄
山
に
の
ほ
り
け
れ
は
／
山
は
楓
の
み
生
し
け
り
た
り
秋
は
／
さ
そ
あ
ら
む
な
と
い
ひ
合
て
／ 
128
・
若
楓
こ
ゝ
ろ
を
く
あ
る
や
山
の
秋 
栂
尾
槙
尾
な
と
山
め
く
り
し
て
愛
宕
に
／
ま
う
て
ぬ
苦
し
き
坂
な
り
嵯
峨
／
野
に
至
り
て
釈
迦
堂
に
ま
う
て
／
清
凉
寺
と
い
ふ
こ
と
を
／ 
129
・
た
れ
も
爰
に
き
よ
く
涼
し
き
寺
井
哉 
二
尊
院
小
倉
定
家
卿
山
庄
時
雨
の
／
亭
と
云
を
／ 
130
・
蝉
の
音
も
む
か
し
し
く
れ
の
舎
か
な 
小
倉
山
に
し
て
／ 
131
・
し
け
り
け
り
名
を
夕
景
の
小
倉
山 
祇
王
寺
常
厳
寺
順
礼
し
野
宮
に
詣
て
／ 
132
・
古
き
風
し
け
り
て
ふ
か
し
小
柴
垣 
あ
は
れ
な
る
さ
ま
な
り
黒
木
鳥
居
／
小
柴
垣
其
か
た
残
り
侍
り
ぬ
又
／
戸
難
瀬
の
瀧
に
し
て
／ 
133
・
瀧
つ
浪
た
く
ひ
夏
山
夏
も
な
し 
大
井
川
に
し
て
／ 
134
・
鵜
飼
火
よ
ほ
た
る
よ
こ
ゝ
ろ
大
井
川 
天
龍
寺
嵐
山
法
輪
寺
に
し
は
し
／
休
ら
ひ
て
／ 
135
・
涼
し
さ
や
積
り
て
こ
ゝ
に
嵐
山 
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松
尾
西
蓮
寺
花
巌
寺
葉
室
山
／
な
と
過
て
大
は
ら
山
西
上
人
の
旧
跡
／
あ
り
冴
野
の
沼
に
し
て
／ 
136
・
夏
の
日
も
冴
野
あ
や
し
や
松
の
風 
小
塩
山
十
輪
寺
に
休
ひ
て
／ 
137
・
ほ
と
ゝ
き
す
行
袖
を
く
め
小
塩
山 
此
所
に
業
平
塩
竃
の
跡
と
い
ふ
も
／
あ
り
あ
や
し
き
こ
と
也
よ
し
み
ね
／
三
怙
寺
な
と
山
を
め
く
り
て
京
に
帰
り
／
侍
り
ぬ
又
歌
の
中
山
清
閑
寺
に
詣
ぬ
／
こ
ゝ
に
高
倉
院
御
陵
有
相
双
ひ
て
／
こ
か
う
の
局
の
墓
と
云
も
有
醍
醐
の
／
三
宝
院
一
言
寺
花
山
寺
福
応
寺
／
又
僧
正
遍
照
の
古
塚
と
云
も
あ
り
／
元
興
寺
は
遍
照
の
寺
今
は
遍
照
寺
と
も
／
云
と
や
ら
ん
爰
に
し
て
／ 
138
・
古
こ
ゑ
を
雲
の
か
よ
ひ
路
や
子
規 
小
町
寺
と
云
は
玉
章
に
て
造
り
／
た
る
地
蔵
と
て
此
寺
の
本
尊
な
り
き
／
こ
れ
ら
を
め
く
り
て
帰
る
さ
暮
深
く
／
な
る
ま
ゝ
三
条
の
大
橋
に
立
休
ら
ひ
／
川
つ
ら
を
み
る
に
涼
み
の
こ
ろ
な
り
／
け
れ
は
か
は
ら
の
灯
火
見
せ
物
所
／
小
屋
の
篝
火
川
の
面
は
ほ
し
か
／
蛍
か
と
云
し
も
こ
ゝ
の
事
な
ら
ん
／
か
し
と
思
ふ
も
な
を
あ
や
し
き
／
わ
さ
也
け
り
あ
る
夕
く
れ
さ
そ
／
は
れ
て
川
原
に
立
涼
む
ま
に
〳
〵
／
夜
も
う
つ
り
て
月
は
い
や
ま
し
に
／
す
み
渡
り
風
情
浅
か
ら
す
／ 
139
・
涼
し
さ
や
心
の
底
を
水
の
月 
あ
く
る
朝
は
飛
梅
の
天
神
に
ま
う
て
ぬ
／
上
久
て
殊
勝
な
る
宮
井
な
り
豊
国
の
／
社
と
い
ふ
も
あ
り
／ 
140
・
う
め
に
と
て
け
に
か
せ
薫
る
木
か
け
か
な 
又
妙
法
院
の
御
殿
見
物
し
て
か
へ
り
ぬ
／
小
松
谷
と
い
ふ
に
ま
か
り
ぬ
れ
は
寺
有
／
其
辺
に
佐
藤
何
か
し
か
古
塚
と
云
も
／
あ
り
町
屋
に
あ
や
し
き
事
な
り
／
又
く
ら
ま
に
ま
う
て
ぬ
れ
は
元
信
か
／
筆
と
て
天
狗
の
か
た
ち
牛
若
甲
／
具
足
大
刀
な
と
い
ふ
も
あ
り
こ
れ
も
／
宝
物
と
て
み
し
事
な
れ
は
し
る
し
／
侍
り
ぬ
僧
正
か
谷
と
云
を
め
く
り
て
／
又
岩
倉
に
ま
か
り
け
り
爰
に
も
宮
の
／
御
殿
あ
り
仏
前
に
は
老
若
男
女
／
こ
も
り
称
名
す
る
も
あ
は
れ
け
に
／
覚
ゆ
こ
れ
よ
り
貴
船
明
神
に
参
詣
／
し
侍
る
に
み
ち
は
川
添
に
暑
さ
を
／
忘
れ
い
さ
き
よ
き
水
の
幾
瀬
も
／
な
か
れ
て
所
〳
〵
に
さ
し
出
た
る
／
岩
な
と
め
た
ち
侍
り
ぬ
く
れ
渡
る
／
ま
に
〳
〵
水
上
は
蛍
ほ
の
め
き
て
／
け
し
き
催
し
か
ほ
な
り
／ 
141
・
岩
浪
の
こ
ゝ
ろ
を
く
た
く
蛍
か
な 
糺
の
や
し
ろ
に
立
よ
り
み
れ
は
涼
み
の
／
遊
興
と
て
休
所
い
く
ら
も
あ
り
て
／
往
か
ふ
袖
も
あ
ま
た
な
り
／ 
142
・
神
慮
人
も
た
ゝ
す
の
御
祓
哉 
又
水
な
せ
川
と
い
ふ
に
い
さ
な
は
れ
て
／ 
143
・
こ
ゝ
に
み
ん
か
け
や
水
無
月
み
な
瀬
川 
を
な
し
川
辺
に
休
ら
ひ
て
／ 
144
・
涼
し
さ
や
夕
は
秋
の
水
無
瀬
山 
水
無
瀬
殿
御
所
の
う
ち
に
後
鳥
羽
院
／
御
廟
有
又
の
日
は
邂
逅
山
金
龍
寺
に
／
ま
う
て
ぬ
此
寺
は
春
の
夕
く
れ
／
来
て
み
れ
は
と
能
因
の
よ
み
し
／
よ
り
入
相
寺
と
俗
に
い
ふ
と
な
り
／
ま
こ
と
に
山
寺
な
り
き
法
師
の
／
こ
と
の
葉
を
思
ひ
出
て
／ 
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145
・
言
の
葉
の
林
の
鐘
や
深
山
寺 
さ
せ
る
ふ
し
も
な
き
事
を
／
い
ひ
捨
侍
り
ぬ
比
し
も
水
な
月
の
／
末
つ
か
た
京
都
を
立
別
れ
越
路
に
／
趣
く
誰
か
れ
連
歌
歌
な
と
お
く
り
／
ぬ
る
は
心
ひ
か
る
ゝ
ほ
た
し
な
ら
ま
し
／
ち
か
き
秋
風
も
ふ
れ
残
し
て
山
し
な
／
の
方
に
ゆ
く
〳
〵
か
へ
り
み
て
／ 
146
・
別
れ
て
も
み
や
こ
近
つ
け
秋
の
風 
又
横
川
に
の
ほ
り
て
／ 
147
・
こ
れ
や
此
山
や
八
重
た
つ
雲
の
峯 
比
え
の
山
に
分
入
堂
塔
順
礼
し
侍
り
て
／ 
148
・
法
の
花
の
光
伝
へ
し
若
葉
か
な 
こ
ゝ
よ
り
さ
か
も
と
の
日
よ
し
の
／
社
に
神
拝
し
て
夕
か
け
の
こ
ろ
／
な
り
け
れ
は
／ 
149
・
ま
う
て
し
や
日
吉
折
よ
し
夕
涼
み 
坂
も
と
の
町
を
過
ゆ
け
は
辛
崎
の
／
松
聞
し
に
ま
さ
る
木
立
恠
し
く
／
又
め
つ
ら
し
海
の
う
へ
に
生
た
る
／
や
う
な
と
い
は
む
か
た
な
し
左
に
は
／
志
賀
の
山
も
う
ち
つ
ゝ
き
た
る
な
り
／ 
150
・
涼
し
さ
や
う
み
山
競
ふ
一
松 
か
け
に
立
な
ら
さ
む
も
く
れ
近
く
／
な
り
侍
れ
は
大
津
の
か
た
に
み
ち
を
／
た
と
り
て
三
井
寺
に
詣
高
観
音
の
／
う
て
な
に
の
ほ
り
ぬ
れ
は
水
う
み
は
／
め
の
ま
へ
な
り
き
／ 
151
・
さ
ゝ
浪
や
観
音
ち
か
し
秋
の
海 
三
井
寺
の
鐘
を
見
て
／ 
152
・
か
ね
は
あ
れ
と
夕
景
そ
へ
よ
蝉
の
こ
ゑ 
大
津
の
町
末
に
義
仲
の
塚
と
い
ふ
／
あ
り
せ
ゝ
の
町
を
過
ゆ
き
て
石
山
／
に
ま
か
ら
む
と
す
る
道
に
兼
平
か
／
塚
と
云
も
あ
り
い
し
や
ま
に
詣
／
ぬ
れ
は
硯
な
と
宝
物
め
つ
ら
し
く
／
思
ひ
侍
り
て
／ 
153
・
な
く
せ
み
の
羽
こ
ろ
も
か
ろ
き
石
山
の
／
梢
に
ち
か
し
秋
の
は
つ
か
せ 
こ
れ
も
読
置
し
言
の
葉
な
と
を
／
か
り
て
か
く
な
ん
又
硯
に
よ
せ
て
／ 
154
・
筆
の
は
や
し
み
る
い
し
石
や
下
涼
み 
勢
田
の
は
し
を
う
ち
渡
り
海
つ
ら
を
／
み
れ
は
景
地
数
〳
〵
な
り
ま
こ
と
に
／
八
景
を
撰
ひ
た
る
も
殊
に
勝
れ
／
た
る
な
る
へ
し
／ 
155
・
う
み
涼
し
秋
に
ゝ
ほ
て
る
か
ゝ
み
山 
此
辺
に
し
て
名
取
川
い
さ
や
川
な
と
／
い
ふ
は
い
つ
く
そ
と
と
ひ
け
れ
は
せ
た
の
／
上
に
や
下
に
や
さ
し
て
は
／
し
ら
す
な
と
覚
つ
か
な
く
答
る
か
ら
／ 
156
・
こ
と
ゝ
へ
は
い
さ
と
斗
に
い
さ
や
河
／
も
れ
し
名
と
り
を
／
何
忍
ふ
ら
む 
名
取
川
と
も
い
さ
や
川
と
も
よ
み
／
た
る
な
る
へ
し
又
堅
田
の
か
た
を
／
詠
め
や
り
て
／ 
157
・
秋
か
せ
も
な
ひ
く
か
た
田
の
早
苗
か
な 
竹
嶋
を
杳
に
な
か
め
て 
158
・
浪
間
を
も
わ
か
竹
島
の
み
と
り
哉 
ひ
ら
の
ね
を
打
詠
て 
159
・
夏
の
日
の
く
ま
や
ひ
ら
の
根
に
ほ
の
海 
三
山
に
し
て 
160
・
な
つ
も
早
杉
間
涼
し
く
三
上
山 
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竹
生
し
ま
も
見
え
渡
り
ぬ
行
〳
〵
／
草
津
な
り
こ
ゝ
に
馬
か
池
と
て
故
有
／
事
と
い
へ
と
聞
て
も
よ
し
な
し
と
／
例
の
も
ら
し
つ
守
山
の
辻
社
の
木
陰
／
に
居
て
／ 
161
・
こ
や
し
く
れ
守
る
山
名
の
る
せ
み
の
声 
爰
よ
り
み
ち
を
か
へ
て
錦
織
寺
と
云
に
／
ま
う
て
道
を
か
な
た
こ
な
た
ま
と
ひ
／
あ
り
き
て
百
足
虫
山
と
い
ふ
陰
に
／
な
り
ぬ
篠
は
ら
に
し
て
／ 
162
・
し
の
は
ら
や
夏
を
い
て
そ
よ
秋
の
風 
老
曽
の
森
に
し
て
／ 
163
・
松
に
と
は
む
老
そ
の
森
や
夏
の
か
け 
や
す
の
川
に
し
て
／ 
164
・
旅
も
や
す
の
川
辺
や
夏
を
忘
れ
水 
善
光
寺
川
横
関
河
清
水
ケ
端
／
と
い
ふ
に
観
音
寺
あ
り
川
を
渡
り
／
ぬ
れ
は
つ
ち
橋
む
ら
爰
に
歌
川
女
／
の
は
し
と
云
有
誰
か
い
ひ
な
ら
は
し
に
や
／
こ
れ
よ
り
四
十
九
院
と
云
寺
あ
り
／
高
宮
よ
り
多
賀
に
詣
ぬ
れ
は
／
諸
堂
美
麗
を
尽
し
侍
り
ぬ
見
／
め
く
り
て
鳥
も
と
に
出
ぬ
此
時
朝
鮮
人
／
関
東
よ
り
の
か
へ
る
さ
此
所
に
し
て
／
行
合
見
物
し
侍
る
ま
へ
は
ら
な
と
／
う
ち
過
て
坂
田
明
神
に
参
詣
し
て
／
長
浜
に
ゆ
か
ん
と
す
る
道
湖
の
汀
に
／
立
休
ら
へ
は
嶋
〳
〵
は
詠
に
近
し
／
な
か
は
ま
に
大
寺
あ
り
き
の
も
と
に
来
て
／
し
は
し
休
ら
ひ
や
な
か
せ
と
云
に
／
か
り
ね
し
て
明
る
あ
し
た
山
路
を
／
分
入
て
峠
有
近
江
若
狭
の
堺
也
／
疋
田
と
云
に
至
り
ぬ
れ
は
敦
賀
は
／
ほ
と
ち
か
し
み
ち
の
口
と
い
ふ
に
／
川
有
里
あ
り
つ
る
か
の
浦
里
に
よ
り
／
て
見
れ
は
金
ヶ
崎
の
城
山
又
海
へ
の
／
気
色
舟
の
交
加
山
際
を
め
く
る
な
と
／
浪
も
泙
わ
た
る
夕
名
こ
し
の
／
祓
を
思
ひ
出
て
／ 
165
・
旅
こ
ろ
も
浦
の
み
る
め
や
祓
種 
ま
く
ら
敷
棄
起
出
れ
は
初
秋
の
／
空
な
り
け
り
我
も
け
ふ
は
し
め
て
／
気
比
の
御
社
に
神
拝
を
し
て
／ 
166
・
は
つ
色
の
秋
か
せ
白
し
木
綿
か
つ
ら 
き
の
め
峠
な
と
云
を
こ
え
て
帰
山
に
て
／ 
167
・
来
る
秋
に
旅
は
あ
や
し
や
か
へ
る
山 
今
庄
と
い
ふ
に
や
と
り
ぬ
火
う
ち
山
／
め
た
ち
て
見
ゆ
湯
尾
峠
の
茶
屋
に
／
休
ら
ひ
ぬ
れ
は
孫
嫡
子
の
守
受
よ
／
な
と
其
由
来
を
話
る
も
い
ひ
な
れ
／
た
る
な
り
き
麻
生
津
過
て
福
居
に
／
ゆ
か
む
と
す
る
み
ち
玉
江
の
橋
に
し
て
／ 
168
・
た
な
橋
は
横
た
ふ
露
の
玉
江
か
な 
福
居
を
離
れ
て
田
中
の
道
を
ゆ
け
は
／
新
田
義
貞
戦
死
此
所
暦
応
元
年
七
月
二
日
／
と
石
碑
に
彫
残
し
侍
り
ぬ
そ
れ
よ
り
／
中
綱
川
今
井
川
な
と
う
ち
渡
り
三
国
の
／
浦
里
に
着
ぬ
寺
々
拝
み
め
く
り
を
し
ま
／
と
い
ふ
に
浦
伝
ひ
し
て
／ 
169
・
山
は
月
の
舟
を
し
ま
根
や
霧
の
海 
北
か
た
と
い
ふ
よ
り
舟
に
乗
て
蓮
か
浦
を
／
見
て
／ 
170
・
花
に
せ
ん
浪
や
蓮
か
う
ら
の
秋 
よ
し
崎
鹿
嶋
な
と
う
ち
な
か
め
／
塩
屋
瀬
越
の
苫
屋
の
住
居
も
／
あ
は
れ
け
に
覚
ゆ
こ
ゝ
を
過
て
／
大
正
寺
に
ま
か
り
ぬ
れ
は
関
迎
へ
と
て
／
た
れ
か
れ
ま
い
り
合
ぬ
日
を
経
て
／
逢
見
し
こ
と
の
め
つ
ら
し
く
覚
え
／
侍
り
て
何
く
れ
と
思
ふ
事
を
爰
に
／
寿
き
て
／ 
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171
・
来
る
秋
は
風
の
戸
さ
ゝ
ぬ
関
路
か
な 
よ
し
な
し
事
も
こ
れ
を
限
り
に
／
筆
を
棄
た
る
な
る
へ
し
／ 
延
享
辰
／
初
秋
中
旬
／
梅
林
院
／
能
俊 
 
〔
付
記
〕 
 
翻
刻
の
御
許
可
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
小
松
天
満
宮
北
畠
能
房
氏
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
